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ABSTRAK 
 
 
 
Suatu BCK-aljabar merupakan kelas dari K-aljabar bilamana grup pembangunnya 
adalah grup komutatif, sehingga sifat-sifat yang berlaku pada K-aljabar akan berlaku 
juga pada BCK-aljabar. Jika pada grup terdapat konsep homomorfisma grup, maka 
pada BCK-aljabar juga terdapat homomorfisma BCK-aljabar. Selain homomorfisma 
BCK-aljabar juga terdapat ideal dari BCK-aljabar. Sebagai generalisasi dari 
homomorfisma BCK-aljabar, akan diperkenalkan semi-homomorfisma BCK-aljabar. 
Dapat diperlihatkan setiap homomorfisma BCK-aljabar adalah semi-homomorfisma 
BCK-aljabar. Akan tetapi dengan memanfaatkan konsep ideal dari BCK-aljabar dapat 
dibuktikan semi-homomorfisma BCK-aljabar merupakan homomorfisma BCK-aljabar.   
 
Kata kunci : BCK-aljabar, homomorfisma BCK-aljabar, semi-homomorfisma BCK-
aljabar, ideal BCK-aljabar. 
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ABSTRACT 
 
 
 
A BCK-algebra is a class of the K-algebra with abelian group funtioned as generator 
group, so that the properties in effect on the K-algebra will be applicable also on BCK-
algebras. If the group there is the concept of a group homomorphism, then at the BCK-
algebras there is also a homomorphism of BCK-algebras. Besides a homomorphism of 
BCK-algebras there is also ideal of a BCK-algebras. As a generalization of a 
homomorphism of BCK-algebras, a semi-homomorphism of   BCK-algebras is 
introduced. It can be shown every homomorphism of BCK-algebras is also a semi-
homomorphism of BCK-algebras. But  by utilizing the concept of ideal of BCK-
algebras can be proved a semi-homomorphism of BCK-algebras is a homomorphism 
of BCK-algebras. 
 
Key words : BCK-algebras, homomorphism of BCK-algebras, semi-homomorphism of 
BCK-algebras, ideal of BCK-algebras.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Suatu struktur aljabar merupakan himpunan yang tidak kosong dengan paling 
sedikit sebuah relasi ekuivalensi, satu atau lebih operasi biner dan memenuhi aksioma–
aksioma tertentu. Selama ini mungkin hanya diketahui grup dan ring saja yang 
merupakan salah satu contoh dari struktur aljabar, ternyata masih banyak sekali 
struktur aljabar yang lain salah satunya yaitu K-aljabar. 
Di dalam K-aljabar dibagi menjadi dua kelas besar berdasarkan grup 
pembangunnya,  yaitu Q-aljabar apabila grup yang membangun K-aljabar adalah grup 
komutatif dan B-aljabar  apabila grup yang membangun K-aljabar adalah grup yang 
tidak komutatif. Kemudian Q-aljabar masih dibagi lagi menjadi beberapa kelas, yaitu 
BCH-aljabar, BCK-aljabar, BCI-aljabar. Disini akan lebih diperkenalkan kelas dari  K-
aljabar yaitu BCK-aljabar. 
 BCK-aljabar pertama kali diperkenalkan ke dalam matematika oleh Y. Imai dan 
K. Iseki pada tahun 1966. Dari tahun ke tahun, ilmu pengetahuan berkembang semakin 
pesat, begitu juga dengan BCK-aljabar. BCK-aljabar telah diterapkan pada banyak 
cabang matematika seperti teori grup, analisis fungsional, teori probabilitas, topologi, 
dan sebagainya. 
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Fenomena yang menarik dari BCK-aljabar adalah BCK-aljabar juga mempunyai 
konsep-konsep yang hampir sama dengan grup. Jika di dalam grup mempunyai konsep 
homomorfisma grup maka konsep homomorfisma pada BCK-aljabar pun juga berlaku. 
Berdasarkan konsep homomorfisma BCK-aljabar ternyata terdapat suatu 
perumumannya yaitu konsep semi-homomorfisma BCK-aljabar. Dimana semi-
homomorfisma BCK-aljabar adalah generalisasi dari homomorfisma BCK-aljabar 
maka sangatlah menarik untuk memperkenalkan semi-homomorfisma  BCK-aljabar 
dalam kaitannya mempelajari BCK-aljabar.  
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini 
adalah apakah BCK-aljabar dan semi-homomorfisma BCK-aljabar itu serta sifat-sifat 
apa sajakah yang berlaku di dalamnya. 
 
1.3 Pembatasan masalah 
Pada tugas akhir ini untuk mempermudah pemahaman BCK-aljabar dan semi-
homomorfisma BCK-aljabar maka hanya akan dibahas mengenai BCK-aljabar yang 
berhingga.  
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1.4 Tujuan Penulisan 
Berdasarkan uraian di atas, tujuan penulisan dari tugas akhir ini adalah 
memperkenalkan suatu struktur aljabar baru yang disebut BCK-aljabar yang di 
dalamnya terdapat konsep semi-homomorfisma BCK-aljabar sebagai generalisasi dari 
homomorfisma BCK-aljabar beserta sifat-sifat yang berlaku di dalamnya. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Tugas akhir ini terdiri dari 4 bab dan beberapa subbab. Bab I Pendahuluan yang 
berisi latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penulisan dan 
sistematika penulisan. Bab II Teori Penunjang yang memuat materi penunjang untuk 
pembahasan selanjutnya. Bab tersebut berisi materi tentang relasi, teori grup dan K-
aljabar. Bab III merupakan Pembahasan dalam  memperkenalkan konsep semi-
homomorfisma BCK-aljabar yang meliputi struktur BCK-aljabar dan semi-
homomorfisma BCK-aljabar. Bab IV Penutup yang berisi tentang hasil yang diperoleh 
dari pembahasan. 
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